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1 Domenico Sella (1997), Italy in the Seventeenth Century, London & New York, pp.41ff. 
2 Id. (1961), Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII, Venezia & Roma. ; Claudio Pezzolo (1997), 
“L’economia”, La Venezia Barocca (Storia di Venezia, Vol. VII), Roma, pp.369-478. 16 世紀までのヴェネ
ツィアの絹織物生業については、Luca Molà (2000), The Silk Textile Industry of Renaissance Venice, 
Baltimore & London を参照。 
3 イスタンブルにおける奢侈品消費の重要性については、拙稿 (2012), “Florentine Textiles for the 
Ottoman Empire in the Seventeenth Century”, Mediterranean World, XXI, pp.179-83.他以下を参照。
İpek, The Crescent and the Rose, Imperial Ottoman Silks and Velvets, Julian Raby & Alison Effeny 
(eds.), London, 2001, pp.21-35.; A Social History of Ottoman Istanbul, E. Boyar & K. Fleet (eds), 
Cambridge. イスタンブルのトプカプ宮殿に所蔵されるスルタン一族の衣装のなかに、イタリア製絹織物
を使用したものが多数含まれていることが近年明らかになっている。この点については以下を参照：
“Italian silks for the Ottoman market”, İpek (2001) op.cit., pp.182-190.; Louise W. Mackie (2001), 
“Italian Silks for the Ottoman Sultans”, Electronic Journal of Oriental Studies, IV (= M. Kiel, L 
Landman & H. Theunisse (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, 
Utrecht- The Netherlands, August 23-28, 1999), No.31, 1-21. Id. (2004), “Ottoman kaftans with an 


























                                                                                                                                                       




海訳）名古屋大学出版会、第 5 章; H. Hoshino (2001), Industria tessile e commercio internazionale nella 
Firenze del tardo Medioevo, Parte Seconda, Firenze を参照。絹織物製造業に関しては、鴨野洋一郎(2010)
「1500 年前後のフィレンツェ絹織物工業と国際市場--セッリストーリ金箔会社の経営記録から」『西洋中世
研究』(2), 141-160 頁；同（2011）「15-16 世紀におけるフィレンツェ・オスマン関係と貿易枠組み」（特集 
オスマン帝国史の諸問題--世界秩序と国際関係）『東洋文化』(91), 25-45 頁を参照。17 世紀のオスマン市場
におけるフィレンツェ製絹織物の評価については、拙稿（2012），“Florentine Textiles for the Ottoman 
Empire”, op.cit. を参照。 




























                                                          
5 拙稿（2005）「近世のヴェネツィア絹織物産業とオスマン市場」『港町と海域世界』（シリーズ港町の世界
史①）歴史学研究会編、青木書店 299-331 頁。同（2006），“I tessuti serici veneziani e il mercato ottomano 
nell’epoca premoderna (secoli XVI-XVIIo),” Mediterranean World, XVIII, pp. 63-73.; 同 (2008), “The 
Textile Market in Istanbul and Bursa in the First Half of the Seventeenth Century: An Introduction”, 
Mediterranean World, XIX, pp.161-197. 
6 Alberto Tenenti (1959), Naufrages, Corsaires et Assurances maritimes à Venise 1592-1609, Paris. 
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7 A.Tenenti (1959), Naufrages, op.cit., pp.8-9. 
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イタリア半島・シチリア 125   (54) 163  (37)
イタリア半島・シチリア＋  10 (1) 4 (1)
イベリア半島  24 (11) 52 (13)
北西欧  24 (9) 67 (17)
オスマン帝国  100 (34) 140 (42)
ヴェネツィア領  78 (22) 118 (7)
ヴェネツィア領＋  5 (4) 1 (0)
西地中海  1 (0) 6 (1)
不明  1* (0) 11 (2) 95 (60) 
ヴェネツィアを経由しない  1** (0)
計  369 (135) 562 (120) 1021 (315)  
 A.Tenenti (1959), Naufrages, op.cit.より筆者作成 
*資料番号 216 Osterdan へ干しブドウ 
**資料番号 861 バーリからフェッラーラへ穀物 
 
表 2 ヴェネツィアの輸出入貿易（1592-1609 年）―主要貿易商品 












































































































A.Tenenti (1959), Naufrages, op.cit.より筆者作成 
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表 3 輸出契約書数上位 
目的地 契約書数 地域区分* 
ドゥブロヴニク（ラグーザ） 22 O 
フォルトーレ 21 It 
カンディア 18 V 
ザンテ 16 V 
リスボン 14 Ib 
イズミル 13 O 
イスタンブル 12 O 
バーリ 12 It 
パレルモ 12 It 
シリア  9 O 
キプロス  9 O 
コルフ  9 V 
レッチェ  9 It 
メッシーナ  9 It 
ナポリ  9 It 
アムステルダム  9 N 
アレクサンドリア  8 O 
ヴロラ（ヴァロナ）  7 O 
イングランド  6 N 
ケファロニア  5 V 
モノーポリ  5 It 


















                                                          

































                                                          
12 註 9 参照。 
13 星野秀利（1995）『中世後期フィレンツェ毛織物工業史』、281 頁。 
14 D. Sella (1957), “Les mouvements longs de l’industrie lainière à Venise aux XVIème et XVIIème 
siècle”, Annales: Économies, Sociétes, Civilisations, XII,; Id. (1968), “The Rise and Fall of Venetian 
Woolen Industry”, Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries, P.Mathias (ed.), London, pp.106-126. 
15 資料番号 1017「ヴェネツィア製毛織物 6」。同史料では、織物の産地が常に併記されているわけではな
く、特にヴェネツィア製以外の表記はほとんど見られない。 


























                                                          
16 A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, b.958. (Il libro dei conti di Giacomo Badoer, a cura di Umberto 
Dolini e Tommaso Bertele, Roma, 1956), c.113, 244. 同史料を分析したものとして、拙稿（1998）"Trades 
in Constantinople in the First Half of the Fifteenth Century", Mediterranean World, XV, pp. 41-49. 
17 L. Molà (2000), The Silk Textile Industry, op.cit., pp.261 ff. 
18 拙稿（2005）「近世のヴェネツィア絹織物産業とオスマン市場」、308-9 頁。 
19 註 3 参照。 
20 「シリアとキプロス」（資料番号 877）および「シリアのトリポリとキプロス」（同 502）からの商品に
も絹が含まれるが、この商品がシリアとキプロスどちらで船積みされたかは、契約書からはわからない。 
21 資料番号 241、808、852、1007。 





















 ヴェネツィア絹製造業研究史家のモラは、16 世紀末から 17 世紀初めにヴェネツィア領内で
流通していた第一級生糸の量を国外との輸出入でヴェネツィアを通過した生糸と、大陸領土で
生産された生糸の年間の総量を、以下のように推計している。なお、第二級生糸や屑糸はここ
                                                          
22 資料番号 487、819 
23 Molà (2000), The Silk Textile Industry, op.cit., pp.57-8. ヴェネツィアは 1545年にシリア領事をダマス
クスからトリポリに移し、さらに 1548 年にアレッポへ定めた。Bruce Masters (1999), “Aleppo: the 
Ottoman Empire’s caravan city”, The Ottoman City between East and West, Aleppo, Izmir, and 
Istanbul, E.Eldem, D.Goffman & B.Masters (eds), Cambridge, p.26. 
24 L. Molà (2000), The Silk Textile Industry, op.cit., pp.56,68-70, 72ff. 
25 D. Sella (1961), Commerci e industrie a Venezia op. cit., Appendice F. 
26 L. Molà (2000), The Silk Textile Industry, op.cit., pp241ff.; モラは、オスマン帝国から輸入した生糸も
全てヴェネツィア市内の絹織物製造に回されたのではなく、かなりの割合で再輸出されたと推論している
が、根拠となる史料は決定的に不足している。Ibid. pp.59-60. 大陸領土における養蚕業、絹撚糸業及びそ
の輸出については、Salvatore Ciriacono の以下の研究を参照。Salvatore Ciriacono (1981), "Silk 
Manufacturing in France and Italy in the XVII Century: Two Models Compared,” The Journal of 
European Economic History, X, pp. 167-199.; Id. (1988), “Mass Consumption Goods and Luxury Goods: 
the De-Industrialization of the Republic of Venice from the Sixteenth Century to the Eighteenth 
Century”, The Rise and Fall of the Urban Industries in Italy and the Low Countries (Late Middle Ages 
– Early Modern Times), H.van der Wee (ed.), Leuven Univ. Press; サルヴァトーレ・チリアコノ（2003）、
「17-19 世紀イタリアにおける手工業・奢侈品工業・大量生産」（唐澤達之訳）、『比較都市史研究』22、59
－67 頁。 
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に含まれない27。 
 
シリアとペルシアから  50 万リブラ-ソッティーレ超 
南イタリアとイベリア半島から  5 万リブラ-ソッティーレ 
ギリシアとアルバニアから  推計データなし（15 万リブラ-ソッティーレ？） 
大陸領土  50 万リブラ-ソッティーレ 















                                                          
27 L. Molà (2000), The Silk Textile Industry, op.cit., pp.304-5. 
28 ブルサの生糸市場におけるイタリア商人と地元商人の関係については、以下の研究を参照。Halil İnalcık 
(1994), "Bursa and the silk trade", H. İnalcık & D. Quataert (eds.)The Economic and Social History of 
the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge, pp.218-255; Florence Edler De Roover (1966), "Andrea 
Banchi, Florentine silk manufacturer and merchant in the Fifteenth Century", Studies in Medieval 
and Renaissance History, III, pp.223-285; Murat Çizakça (1978), Sixteenth -Seventeenth Century 
Inflation and the Bursa Silk Industry: A Pattern for Ottoman Industrial Decline?, Ph.D. Thesis, 
University of Pennsylvania.; Id. (1980), "Price History and the Bursa Silk Industry : A Study in 
Ottoman Industrial Decline, 1550-1650", The Journal of Eoconomic History, XL(3), pp.533-550. ; Id 
(1983)., "A short history of the Bursa silk industry (1500-1900)", Journal of the Economics and Social 
History of the Orient, XXIII, pp.142-152. 16 世紀中葉には、高級なイタリア製絹織物を大量に購入するこ
とで国庫の負担が増すことを危惧した大宰相により、イタリア製絹織物の輸入縮小や、オスマン帝国製絹
織物製造を奨励する政策が布かれる結果も生じた。”The Ottoman silk industry”, İpek, (2001) op. cit., 
pp.155 ff. 
29 オスマン時代のアレッポについては、以下を参照。Bruce Masters (1988), The Origins of Western 
Economic Dominance in the Middle Rast: Mercantilism and the Islamic Economy in Aleppo, 1600-1750, 
New York.; Id (1999), “Aleppo: the Ottoman Empire’s caravan city”, The Ottoman City between East 
and West, Aleppo, Izmir, and Istanbul, E.Eldem, D.Goffman & B.Masters (eds), Cambridge, pp.1-78. 
30 アレッポにおけるフランス商人の取引と現地社会との関わりについては、深沢克己(1999)「レヴァント
のフランス商人 ―交易の形態と条件をめぐって」『ネットワークの中の地中海』（歴史学研究会編）青木























                                                                                                                                                       
書店、113―142 頁、を参照。18 世紀になると、アラビア語を話すキリスト教徒がアルメニア商人にかわっ
てアレッポ商業を支配するようになる。またアナトリアのイズミルが、ペルシア産生糸の集散地として急
成長していった。イズミルについては、Daniel Goffman (1990), Izmir and the Levantine World, 
1550-1650, Seattle, WA を参照。アレクサンドレッタには、1593 年に税関が創設され、1939 年までアレッ
ポの主要な外港として存続した。Bruce Masters (1999), “Aleppo”, op.cit., p.29. 
31 Molà (2000), The Silk Textile Industry, op.cit., p.59。 
32 註 21 参照。他のイオニア諸島（ザンテ島、ケファロニア島）からは、ヴェネツィアへの生糸の輸出は
みられない。 
33 Molà (2000), The Silk Textile Industry, op.cit., p.68. 
34 Molà (2000), The Silk Textile Industry, op.cit.,64-75.; 16 世紀以降のアドリア海におけるヴェネツィア
とライヴァル都市の関係については、齋藤寛海「アンコーナとラグーザ 十六世紀のレヴァント商業」『イ
タリア学会誌』35 号、1988 年、118-138 頁を参照。 
35 Molà (2000), The Silk Textile Industry, op.cit.p.58. 
36 ただしデータは 1613 年まで。D. Sella (1961), Commerci e industrie a Venezia, op.cit., Appendice C. 
37 オスマン帝国では、ペルシア産生糸への依存を脱するべくブルサ周辺での養蚕が奨励され、17 世紀にな
ると軌道に乗り始める。İpek, (2001), op.cit., pp.155ff. 






























                                                          
38 Bruce Masters (1999), “Aleppo”, op.cit., pp.34-35. 
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資料 1 シリアへの輸出 
史料番号／年 ／船舶 ／船名 ／商品 
16 1592 na GRATAROLA 緋色ダマスク織 1 小箱 
217 1596 na  記載なし 
254 1597 na SILVESTRA 60［ポルタータ］の織物 18 
    白帆布 207 ブラッチャ 
    金銀糸を織り込んだ織物 161 と 1/2 ブラッチャ 
    サテン 162 ブラッチャ 
    毛織物 6 
    帆布 84 ブラッチャ 
    織物 12 点 
    帆布 300 ブラッチャ 
    現金 ハンガリー貨 300  
    サテン 2 点（408 ドゥカート相当） 
529 1601 na MORESINA 帆布 2 梱 
    ガラス 4 箱 
    板 200 
    60［ポルタータ］の織物 
    上質砂糖 1 箱 
    ナイフ 1 樽 
    ダマスク織 51 ブラッチャ 
    板 200 
570 1602 na MORESINA BONA FORTUNA 
    記載なし 
802 1605 na GIUSTINIANA ET VIDALA 
    絹 2 包 
    latado ダマスク織り 75 ブラッチャ 
1017 1609 na REATTA 織物 21 
    60［ポルタータ］の織物 45 
    織物 7 
    絹 400 ブラッチャ 
    紅色染料 1 包（リブラにつき 6 ドゥカート） 
    衣類 
    下着類 
    毛織物 16 
1017 1609 na REATTA 加工済み琥珀［竜涎香？］130 リブラ 
    ヴェネツィア製毛織物 6 
    帆布 260 ブラッチャ 
928 1608 na SALVETTA 記載なし 
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資料 2 シリアからの輸入 
史料番号／年 ／船舶 ／船名 ／出発地 ／商品
338 1599 ma TIBONA アレッポ 記載なし
41 1593 ga THEBALDO シリア 絹 5 包
丁子の茎 9 包 
白テンの毛皮 
（1 点につき 3 と 1/2 ドゥカート） 
没食子（1000（miaro）につき 130 ドゥカート） 
コードバン 
スカモニン 
ピスタチオ 20 包（700 ドゥカート相当） 
インディゴ 2 箱 
メース 1 包 
クルミ 1 包 
丁子 1 包 
ビスケット（保存用固パン） 
絹製品 8 包 
ルバーブ 1 包 
ピスタチオ 15 包 
インディゴ 1 箱（400 ドゥカート相当） 
絹製品 4 包 




絹 7 梱 
チーズ 
絹 
絹 2 包 
インディゴ 2 箱
90 1594 na BALBIANA シリア キプロスの小鳥 6×1000
油 2 樽 
羊毛 1 袋 
ビスケット（保存用堅パン）600 リブラ 
絹 １包 
インディゴ 1 箱 
綿糸（fillado） 2 袋 
コードバン 1 梱 
［没食子］（galle） 24 包 
ロウ 2 包 
綿糸 12 袋 
ガランガ（薬種） 9 包 
インディゴ 2 箱
126 1594 na NANA ET RUGINA シリア 記載なし
134 1594 na RENIERA シリア ルバーブ
絹 2 包 
シナモン 7 箱 
綿 29 袋 
綿糸 4 包 
beledi 絹 3 包 
satar 絹 3 包 
ルバーブ 2 ケース（buste） 
シナモン 1 inchessa 
インディゴ 2 箱 
絹 2 包 
綿 30 袋 




139 1595 na PEGOLOTTA シリア 綿 8 袋
絹 3 包 
綿 14 袋 
絹 7 包 
綿糸 6 包 
没食子 4 包
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    絹 5 包
ルバーブ 1 ケース 
beledina 絹 1 包と 1 大包 
帆用の布 2 梱（=267 枚） 
没食子 10 包 
綿糸 5 包 
没食子 15 包 
綿糸 4 包 
絹 1 包 
絹 11 包 
コードバン 5 梱 
羊の粗皮 30 梱 
スカモニン 1 梱 
ナツメグ 4 包 
ルバーブ 1 箱（boite） 
綿 28 箱 
セイロンのシナモン 6 包 
canari satar 絹 2 包 
インディゴ 
絹 11 包 
絹 3 包（1400 ドゥカート相当） 
絹 1 包 
綿
160 1595 ga PATTI シリア 記載なし
308 1598 na RAGAZZONA シリア 記載なし
368 1599 na BAROZZA シリア 記載なし
567 1602 na GIUSTINIANA ET 
BENVENUTA 
シリア 絹 3 包
インディゴ 10 箱 
絹 1 包 
インディゴ 1 箱 
インディゴ 1 包（zurlo） 
薬種 3 包
609 1603 ma CARIDDI シリア 船舶 6000 ドゥカート相当 
同［船舶 6000 ドゥカート相当］ 
イナゴマメ 40 スタイオ（stara） 
ソラマメ 1 包（fardo） 
libretti 皮革 20 
キプロスのビスケット 1×1000 
塩漬け肉 1 樽 
キプロスのブドウ酒 1 カラテッロと 4 樽 
641 1603 na BALBIANA シリア 織物 800 ドゥカート相当
絹織物 2162 ブラッチャ 
現金 500 ドゥカート 
金糸を織り込んだ織物 984 
現金 2000 ドゥカート 
サテン 512 ブラッチャ 
金銀糸を織り込んだ織物 272 
現金 1000 ドゥカート 
絹織物 1600 ブラッチャ 
サテン 1555 と 1/2 ブラッチャ 
ダマスク織り 193 と 3/4 ブラッチャ 
金色の羊毛［織物］ 230 ブラッチャ 
金色の毛織物 12
714 1604 na RENIERA シリア 記載なし
848 1607 na LIONA シリア lauri インディゴ
綿糸 22 袋 
綿 12 袋 
lauri インディゴ 2 箱 
インディゴ 4 包 
絹 3 包 
綿糸 20 包 
キプロスの綿 53 袋 
塩の savorna 1/3 
インディゴ 2 箱 
綿糸 12 袋 
インディゴ 1 箱 
綿糸 12 包 
インディゴ 4 箱
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    絹 2 包
絹 2 包 
ブドウ酒 12 大桶？（barilami） 
帆用の布 100 
状態の悪い皮革 2 カンターレ 
綿糸 2 大きな梱 
インディゴ 16 
scafacci ベッドカバー 1 大包 
870 1607 na STROZZA シリア 記載なし
939 1608 na BUONA SPERANZA シリア 記載なし
944 1608 berton GIUSTINIAN シリア 記載なし
986 1609 na SALEVETTA シリア 絹 3 包
インディゴ 1 箱 
インディゴ 10 箱 
シナモン 59 包 
コードバン 5 梱 
呉絽 1 tavola 
絹 17 包 
アンモニア塩 5 包 
アギ（assa foetida） 7 包 
メース 4 包 
没食子 1000 につき 130 ドゥカート 
絹 2 包 
lauro インディゴ 4 箱 
没食子 2 包 
じゅうたん 1 梱 
絹 2 包 
インディゴ 2 箱 
綿糸 1 包 
モスリン 15 点 
綿 
綿糸 8 袋 
インディゴ 5 箱 
呉絽 6 
インディゴ 20 箱 
シナモン 15 包 
綿糸 12 包 
コードバン 6 包 
絹 4 梱 
ルバーブ 1 大包 
羽根飾り 166×1000 
絹 5 包 









189 1595 na RHENIERA シリアのトリポリ 没食子 10 包
綿 3 袋 
帆用の布 1 梱
545 1602 na PEGOLOTTA シリアのトリポリ 羊毛
555 1602 na CANEVALA シリアのトリポリ beledi 絹 4 包
洗浄済み羊毛 480 袋 
没食子 6 包 
灰 204 袋 
干しブドウ 116 と 1/2 ケース 
745 1605 na PIGNA シリアのトリポリ beledi 絹 1 梱
絹 3 包 
牛皮革 640 
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石鹸 1 箱 
羽根布団 30 












アンモニア塩 2 箱、245 ドゥカート相当 
801 1605 na BALBA シリアのトリポリ 絹
胡椒 
galle
805 1606 na GIUSTINIANA ET 
BENVENUTA 
シリアのトリポリ 絹 1 包






980 1609 berton BALBI シリアのトリポリ 記載なし
877 1607 na RHENIERA ET 
SODERINA 
シリアとキプロス 絹 16 包
スパイクナード（甘松）（spicanard） 2 梱 
絹 7 梱 
絹 4 包 
絹 8 梱 
呉絽 5 tavole 
綿 7 袋 
絹 1 小梱 
絹 1 包 
絹 4 包 
船舶 36000 ドゥカート相当 
キプロスの綿 28 から 30 袋 
様々800 ドゥカート相当 
様々 600 ドゥカート相当 
ルバーブ 2 ケース 
綿 3 袋 
インディゴ 26 箱 
canari 絹 
絹 
綿糸 3200 リブラ 
皮革 200 リブラ 
綿 2 袋
451 1601 sa VIDALA ET CORDES シリアのトリポリ
とキプロス
記載なし
502 1601 na GIUSTINIANA シリアのトリポリ
とキプロス 
呉絽 10 包
絹 2 包 
綿糸 6 包 
絹 1 包 
絹 1 包
 
